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физическим характеристикам обусловлен выбор данного изотопа для производ-
ства в ЦЦЯМ УрФУ. 
В последнее время с увеличением числа протонных циклотронов на низких 





чения изотопа йода-124, потому что она дает шанс получения самых высоких 
уровней чистоты [3]. 
Стоит отметить, что использование радиофармпрепаратов для молекулярной 
визуализации биохимических и физиологических процессов в естественных 
условиях является важным диагностическим инструментом в современной 
ядерной медицине и медицинских исследованиях. Позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ) в настоящее время является самым передовым методом мо-
лекулярной визуализации, в основном, за счет своей непревзойденной высокой 
чувствительности, что позволяет в естественных условиях изучать молекуляр-
ную биохимию.  
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neutrons of intermediate energies. The experiment was carried out under the influence of 




В настоящее время в мире наиболее хорошо изученным и используемым в 
производстве является предпосевное γ-облучение семян сельскохозяйственных 
культур с целью увеличить их прорастаемость и качество урожая. Данное воз-
действие является одной из радиационных технологий, основанных на эффекте 
стимуляции.  
Основная идея радиационного гормезиса – диаметрально противоположный 
ответ организма на большие и малые дозы облучения – была, в частности, 
обоснована тем, что малые дозы сопоставимы с постоянно действующим ПРФ, 
к которому адаптирована биота и небольшое повышения которого стимулирует 
нормальные физиологические процессы [1]. Результаты многочисленных опы-
тов проведенных в разных странах, например СССР, Канада, Азербайджан, Си-
рия, Индонезия и многие другие – однозначно указывают, что предпосевное γ-
облучение семян самых различных сельскохозяйственных культур, при опти-
мальной для данного вида дозе облучения, при соблюдении рекомендуемых 
условий, оказывает положительное влияние и на последующие фазы развития, 
увеличивая ветвление и количество генеративных органов, ускоряя начало цве-
тения, увеличивая и улучшая качество урожая.  
Нами для предпосевного облучения семян использовались следующие типы 
ионизирующего излучения (ИИ): гамма-излучение, ускоренные электроны, 
нейтроны промежуточных энергий. Качественное и количественное сравнение 
образцов проводилось при помощи контрольных групп. Для каждого вида излу-
чения использовалась своя контрольная группа. Выявлена возможность исполь-
зования линейного ускорителя электронов модели УЭЛР-10-10С для данной це-
ли. 
На сегодняшний момент представленные в литературе исследования по со-
поставлению биологического действия облучения в импульсном и непрерывном 
режиме с различной частотой импульсов в большинстве случаев противоречи-
вы. Одни авторы наблюдали увеличение радиационных эффектов с уменьшени-
ем импульсов, в то время как другие утверждали, что эффект никак не зависел 
от частоты импульсов в широких ее пределах. Многомасштабные изучения та-
кого рода проводились в лучевой терапии злокачественных образований. До се-
годняшнего момента нам не удалось найти такого рода исследования на пище-
вых продуктах [2]. Из анализа литературных данных следует, что в настоящее 
время вопрос о сравнении действия ИИ при радиационной обработке продуктов 
питания при сравнении двух режимов облучения далеко не решен. Целью 
наших дальнейших исследований является сравнительная характеристика дей-
ствия ИИ на пищевые продукты в двух режимах облучения. 
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